operette 3 felvonásban - írták Willner és Bodanszky - fordította Komor Gyula - zenéjét szerzette Reinhardt Henrik by unknown
VÁ E 0 SI é SZÍNHÁZ
I O - A Z O - A T Ó  : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 84. Telefon szám 545. B) bérlet 12. sz.
Debreczen, 1913 november 10-én, héttőn :
f  ¥¥
Operette 3 felvonásban. ír ták  : Willner és Bodanzky. Fordíto tta  : Komor Gyula. Zenéjét szerzetté : Reinhardt Henrik.
S z e m é l y i e k : :
Főudvarmesternő —  — — - — — H . Serfőzy
Dreihahn rektor _  — — Madas István
Scheibemann tan ár — — — — — — Kormos Ferenc*
M argaréta, Falkenhauzen uralkodó hercegnője Nagy Aranka 
Alajos, Baben-Baben fejedelme — — — Kassay Károly
Max, a  f ia — — — — — — — _  Borbély Lili
V onderA ue W alter— — — — — — Oláh Gyula
Hirschfeld Félix — — — — — — Szalay Gyula
Von Mertens B rúnó— — — — — — Várady Márton
Von Strelingen K u rt — — — — — Sz. Nagy Imre
Dr. Flemming Gerta — — — — — V. Márkus Angéla
Főudvarm ester — — — — —  -  — Vándory Géza
Udvari urak és hölgyek, diákok, lakájok, padellusok, nép, katonák. Történik napjainkban. Az I-ső felvonás a göppingeni egyetem karczer- 











• Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
dl dlv • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K 70 fill. Támlásszék I - V I I .  sor 3 K 10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K 60 fill. Tám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K 30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fül. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ZEDlőadás kezdete V \  órakor-
Nappali pénztár: d . e.9-12-ig , d.u. 3 -5 -ig . E sti pénztár: 6% órakor.
Szerdán, 1913 nov. 12-én 
délután, 3 órakor, r e n d k i V Ü I -  
mér sékelt bei várakkal: 
Br. Eötvös emlékére. 
Ifjúsági előadás!
V io la ,  a z  a l fö ld i  h a r a m ia .
ITépezinmü.
UpJi m í lQ n r  ■ Szerdán este, 12-én: A )  13. sz. Diákherczegnö (operette). Csütörtökön, 13-án: 
n c i i  HlUoUl | 3  8Z T itok Bernstein H. legújabb színmű újdonsága. Pénteken, 14-én: G)
13. sz. Titok (színmű). Szombaton, 15-én : A) 14. sz. Titok (színmű).
i t e n :  A TITOK (Bernsteia legújabb színmüve).
jVevető férj (operette, újdonság), ijónapos szoba (énekes vígjáték).
Folyó szám 85, Holnap, 1913 november 11-én, kedeen : C) bérlet 12. sz.
DIÁKHERCZEGNÖ.
D ebreczen sz. k ir . város k ö n yvnyom da v á lla la ta . 1913. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operette.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
